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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field ⽔⼯⽔理学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 由⽐ 政年   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (20262553)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Keywords 津波 / ⽔路 / 遡上 / 河⼝域 / 孤⽴波 / 湾曲 / 分岐 / 合流













[Publications] 由⽐政年, ⼩橋公夫, 間瀬 肇, ⽯⽥ 啓: "⽔路合流部における孤⽴波の衝突に関する実験および数値解析"海岸⼯学論⽂集. 49. 16-20 (2002) 
[Publications] 中嶋光浩, 由⽐政年, ⽯⽥ 啓: "⾼次ブジネスク⽅程式の⼀般形の導出と最適係数を⽤いた⾼精度数値モデルの開発"海岸⼯学論⽂集. 49. 6-10 (2002) 
[Publications] H.Mase, T.Memita, M.Yuhi, T.Kitano: "Stem waves along vertical wall due to random wave incidence"Coastal Engineering. 44. 339-350 (2002) 
[Publications] 由⽐, 菊本, 間瀬, ⽯⽥: "⽔路湾曲部における孤⽴波のマッハ反射に関する研究"海岸⼯学論⽂集. 第48巻. 11-15 (2001) 
[Publications] 由⽐, 中嶋, 間瀬, ⽯⽥: "分岐⽔路における孤⽴波の透過・反射特性の数値解析"海岸⼯学論⽂集. 第48巻. 16-20 (2001) 
[Publications] M.Yuhi, H.Ishida, H.Mase: "Collision of Solitary Waves in Branching Channels"Proc. 4th Int. Symp. on Ocaen Wave Measurements and Analysis, ASCE. (in press). (2001) 
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